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1.情報と形
園は､絵や式や文と同じように､情報の観賞的な記法 の 一 つ で あ る ｡ 情 報 を 伝 達 す る上
で､その記法の形式が大切なのは､人は記法の形を介 して 情 報 の 中 味 を 認 識 す る こ とが 争
いからである｡
ただし､形とひと口にいフても色々な解釈があって ､ 古 典 的 な 解 釈 の 一 つ に ､ 賞 料 に 対
立する形相として形を捉える考え方かある｡このと 毒色 や テ ク ス チ ャー は 賃 料 の方 の属 性
とみなされる｡しかし､普通の感賞体鱗では､形 と色 は 不 可 分 に 結 び つ い て い て ､ 色 か な
けれ ば形 は見えないから､色と形の全体を広義の 形 (形 債 ) と して 捉 え る 解 釈 もあ る｡ こ
のと き､.形 に 対 立 す るの は ｢内 容｣ で あ る｡ ま た ､ 形 は 数 量 に 対 立 す る も の とす る解 釈 も
あるけ れ ど も､ ピタ ゴ ラス以東 ､敷 そ の もの は最 も純 粋 な イデ アつ ま り形 と考 え られて き
た｡ だか ら､ ひ と 口 に枚 Jtとい って も数 とt とは 異 な り､ 量 と は物 賞 や エ ネ ル ギ ー のI す
なわ ち賞 料 の 属 性 と して の物 t で あ り､ この 物 t か ら賞 料 性 を 持 象 した もの か枚 とい うも
ので あ ろ う｡ 自然 数 は い うまで もな く､ 素 数 で も比 例 や 比 率 の よ うな無 名 敦 を形 の一 種 と
みなす こ とに は 無 理 か な い｡ した が って ､ 園 の形 とい うと 垂の 形 とは 賞 料 性 を繕 象 した形
相､ あ るい は形 相 の 中 か ら敗 を除外 した 狭 義 の形 の こ とで あ る｡ そ れ に 対 して ､稔 の形 と
いうの は画 tDの 色 や 形 や 素材 の サ ク スチ ャも 含 め た形 健 の こ とで あ る (圏 1) ｡
2.同音 語 の意 味
甘 1iaひ ろ く圏 と呼 ば れて い るもの の 中 に は ､書 籍 的 柵 連 を備 えて い る の で ｢図書紬 ｣ と
名 付 けて よ い もの が あ る｡ この 囲言 語 に 膚す る図 は ､ そ の 言 語 的 積 進 の ゆ え に､文 責 や 汝
式 と同 t3J:うに､ そ れ を柵 成 す る意 味 単 位 と配 列 規 則 (い わ ば 文法 ) か らみ ちび 卓だせ る
言 語 的 意 味 を も って い る｡ しか し､ 園 言 語 の 園 は ､ や は り固形 の一 種 で あ る が ゆ え に､ 国
全 体 の形 か ら一 目で わ か る ｢大 ま か な 意味｣と呼 べ るよ うな もの を持 って い る｡ 更 に この
ほ か､実 梓 に 描 か れ た固形 の 具体 的 な 形 健 は ､ そ の色 彩 や テ ク スチ ャそ の 他 の初発 刺 激 か
ら伝 わ る感 光 的 な意 味 (美的 物 臭 もそ の一 つ とい え る) も持 って い る｡ だ か ら､ ひ と 口 に
園 の意 味 とい って も色 々 な相 が あ り､ 少 な くと も上 に挙 げ た 3つ の 相-を 区 別 しなけれ ば な
らな い｡ こ こで は､ 第 二 の相 す なわ ち国 全 体 の形 か ら一 目で わ か る大 ま か な 意 味 に焦 点 を
しぼ フて ､ 園 の形 とそ の意味 との 関 係 を考 蕎 す る (図 2)｡
3.形 億 の変 形 に 対 して不 安 な国的 特 徴
具 体 的 な例と して 一 つ の輸 囲 (図 3) を と り上 げ て み よ う｡ この 7つ の Tt点 か らな る納
囲が も? 第 一 の相 の昔 話 的 意 味 とい うのは ､ TR点 相 互 の連 結 冊 係で あ って ､ 甘 遺 ､連 結 行
列 や リス ト形 式 を用 い.Tja述 す る こ と がで き る｡ この連 結 関係 その も の は ､ 国 の鼻 体的 松
形 倣 く点 の他 t や 緑 の 形) か どの よ うに変 化 して も不 変 で あ る こ とは 昔 うま で も ない｡
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と こ ろで ､ この綿 園 の連銀 的債 を よ く諌 ぺ る と､頂 点 全 体 は 円環 状 に つ な が って い る こ
とが わ か るが､ この よ うな特 敵 は､ 頂 点 を ラ ンダ ム に配 t した 園 の な か か ら見 つ け だ す の
は 両難 で ､ T長点 を 円 環 状 に配 t Lな お した と さ初 めて 見 え て くる｡ た だ し､ この 円環 状 の
形 は ご く大 ま か で あ って よ く､ 7 点 の地 霊 や 連 括 綿 の 形 状 か少 し く らい 変 化 して も､ 同 じ
円環 状 の 形 と して 故 知 され る｡ この よ うな 形 の不 変性 もま た､ 形 食 の変 形 に対 して不 安 な
園 の特 徴 とい ヮて J:い｡ これ に は 円 環 状 くサ ー クル) の ほ か に ､ 棚 状 (ト リー) ､ 網 状 (
ネ ッ ト) な どが よ く知 られて い る. この 3つ の 連 結 蘭体 は 互 い に異 な るけ れ ども､達 也 行
列 を見 る だ けで は遇 い が わか りに く く､ 具 体 的 に 園 を描 い て み な い と特 敵 が ひ と EIで つ か
め な い. た だ し､ 園 を描 いて も､ 配 t の仕 方 が まず い と特 徴 が ひ と 目で つ か め な い. これ
らの形 は ､ 園 の 養 蜂 の 第 二 相 す な わ ち大 ま か な 意味 に対 応 す る もの で ､ 第 一 の相 か碑 の昔
托 的 特 敵 と言 え るの に対 して ､ 第 二 の 相 は ｢園 的 特 徴｣と言 って も よか ろ う (園 4) ｡
Eg書 籍 の各 々 の 系 に おけ る第 二 の相 の 具 体 例 を い くつ か 挙 げ て み る と､
1. 書 籍 的 特 徴 2.園的 特 徽 3.複 賞 形 償
配 列 系 行 列 関 係 水 平 ､ 垂 直 ､ 斜 行 な ど 行 列 同 の形 像
鞍蛾 系 集 合 関 係 交 叉 ､ 包 含 ､ 分離 ､ 麟 横 な ど 譲 城 取 の形 償
連 結 系 連 結 蘭 休 トリー ､ ネ ッ ト､ サ ー タ}I,な ど 連 絵 図 の形 像
座 積 系 XYデ ー タ､方等 式 直 線 ､ 円 ､ ガ ウ ス曲線 な ど 座 積 園 の形 健
4.園 の形 (バ タ ー ン) と風 化 の方 式
行 列 系 に は 正 方 形 の ものや 長 方 形 の もの か あ るが､ この 形 の纏 い はデ ー タの穫 鶏 の 濃 い
に よ る も ので あ る｡ 項 目が大 中小 に 分 類 さ れて い る場 合 に も､ この デ ー タの特 恥 が圏 の形
に現 わ れ る｡ ま た 同 t3正方 形 の相 的 轟 の 中 で も､ 相 聞デ ー タの濃 い に よ .?て 大 さい散 か対
角 線 に泊 って 分 布 した り､水 平 あ るい は垂 直 に分 布 した り して ､ デ ー タ の 分 布 形 に も色 々
な型 か 為 る｡ この よ うに園的 表 現 に お いて は､ デ ー タそ の も の の特 租 か 陶 の形 式 を決 め る
こ とか争 い｡ と こ ろか､同じ相 的 デ ー タを 表 わ す の に正 方 形 の相 簡 裁 の は か に三 角相 聞鼻
で も表 わ す こ とか で き､ この場 合 の 正 方 形 と三 角 形 の形 の遇 いは ､ 固 化 の 方 式 (方法 の形
求 ) か 員 な るた め に生 t3た形 の濃 い とい わ な け れ ば な らな い (図 5)｡
領 域 系 の 周 につ い て 言 うと､デ ー タの種 麹 に よ って ､ 園 の 形 は交 叉 ､ 包 含 ､ 鱗 練､ 分離
の 4つ の 型 に 分 け る こ とかで き る (図 6) ｡ ベ ン団 の方 式 で は､ 普 通 3元 まで の 2値 変 鼓
の 関係 を表 わ せ るけ れ ど も､ 4元 以 上 に な る と く不 可 能 で は ない が) き れ い に は分軌 で 重
な い く注 1) ｡ しか し､国7の右 側 よ うな 画化 の方 式 を 用 い ると､ 4元 以 上 の 2Ⅷ変 数 の
交 叉 的 体 も うま くあ わ す こ とがで き る (注 2)｡
と こ ろが､ 包 含 的係 を表 わす 入 れ 子 形 や 分義 関係 を表 わす 離 れ 島 形 は ､ この方 式 に 上 る
取 で は 見 る こ とが で きない｡ した が って ､ 入 れ子 形 や離 れ鳥 形 な どの 形 は ､デ ー タの特 触
だ け で な く､ そ れ を 固 化す るベ ン凧 の方 式 に も依 存 して い る こと が わ か る (圃8)｡
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か な い く図 9) ｡ 2元 の と 轟 は ､ 領 域 か 10個 に 分 か れ て 1つ 争 過 ぎ (同 じ0 0領 域 が 2
つ で さ る) ､ 3元 の と 毒 は ､ 適 に領 域 が 26佃 で 1つ 不 足 す る (000領 域 が な い ) ｡ し
か し､ 図 10の よ うな 固 化 の 方 式 を用 い る と うま く表 わ す こ とが で き る (注 3)｡
連 結 系 の 国 に は ､ ト ])一､ サ ー クル､ ネ ッ トと い う基 本 形 に 加 えて ､ 三 角 ネ ッ ト､ 四 角
ネ ッ ト､ 放 射 ト リー ､ 流 れ ネ ッ トな どの形 が あ り､ い ず れ もデ ー タの特 徴 に よ って 定 ま る
形 で あ る (図 11) ｡ しか し､ 頂 点 を辺 で む す ぶ と い う普 通 の 方 式 の ほ か に ､ 輸 送 曲 線 風
の よ うに 漣 指 を 主 体 に した別 の 固 化 の方 式 が あ る (図 12) ｡ これ に は相 子 形 ､ 現 状 放 射
形 ､ 河 川形 な ど の 基 本 形 が あ って ､ そ れ ぞ れ デ ー タ の 特 徴 に 対 応 して い る｡ こ れ らの デ ー
タは普 通 の 連 結 方 式 で も養 わ せ るけ れ ど も､ そ の と 卓 は 格 子 形 と環 状 放 射 形 の 区 別 が わ か
らな くな る｡ こ の こ と か らも､ 園 の形 の 特 徴 は､ デ ー タだ け で な く固化 の 方 式 に も依 存 し
て い る こ とか わ か る｡ な お ､ 同 じ温 良･tgで も､ 区 間 の 区 切 り方 を変 え る だ け で ､ そ れ に 対
応 す る頂 点 と辺 方 式 の 圏 の 形 は変 わ って しま う｡
座 棚 系 の 図 に つ い て も､ 直 線 ､ 円 形 ､ ガ ウ ス曲 線 ､ 放 物 線 ､ サ イ ン曲線 ､ 山 形 な ど の 慣
用 形 が あ り､ い ず れ もデ ー タ の特 徴 に依 存 して い る形 で あ る く図 13) ｡ そ れ に対 して ､
同 じデ ー タは棒 グ ラ フで も､ 折 線 グ ラ フで も､ 円 グ ラ フで も蓑 わす こ とが で 毒 るか ､ こ れ
らの 形 の漣 い は 固 化 の 方 式 に よ る凄 いで あ る｡ 例 え ば レー ダ ･チ ャー トとプ ロ フ ィー )i,回
を比 較 す る と､ 全 く同 uデ ー タで あ る に も か か わ らず ､ で 卓上 が つ た形 は 非 常 に異 な -2て
い るか_ど ち らの 方 式 が よ い か はデ ー タの特 徴 に よ って 決 ま るわ けで ､ デ ー タ に ふ さ わ しい
固 化 の方 式 を選 択 しな け れ ば lsらな い (囲 14) ｡ 以 上
(注 1) 研 究 会 の 後 ､ 沖 水 注 碓 氏 か らの お便 (1988年 2月 6日付 ) で ､ 下 記 の よ うな
固 化 の方 式 を教 え て い た だ い た｡ 4元 の 2値 変 数 の 馳 保 は 4つ の 円 で は 図的 に表 現 で きな
い け れ ど も､ こ の よ うに 2つ の綿 を楕 円形 にす る と 16領 域 が 垂れ い に 分 割 で 毒 る｡ この
固 化 の方 式 を考 え だ した の は 漬 水 連 碓 氏 が 最 初 か も しれ な い ｡
露
(注2) こ れ に 取 運 す る さ らに潔 い 考 軒 が i{水 達 雄 氏 に よ って な されて い る (賞 捷 ･討 論
を参 照 ) ｡ ま た ､ 本 争 久 夫 氏 か ら､ この 園 と同 じよ う1SJtタ ー ンか払 胞 の 並 び 方 の な か に
も見 られ る との 指 摘 が あ .?た ｡
く注 3)3億 変 数 だ け で な く､ 一 触 に m偵 変 数 の 2元 以 上 (～ 無 限 大 ) の 関 珠 を 固 化 す る
方 式 とそ の 証 明 が ､ 満 水 連 碓 氏 に よ って 報 告 さ れ て い る (賞凝 ･討 論 を参 照 ) ｡
(参 考 文 献 ) 出 原 崇 - ､ 喜 田 武 夫 ､ 渥 美 浩 葺 :園 の 体 系 . 1986, 日科 技 連 出 版 社
(70)
図言語の国的枯性 出原 栄一 (大阪芸大)
C.ベン図などで円の代わ りに直接を用いたりするのに興味をもちました｡




も重要かと思 いました｡ (当日は､時間の都合で発言 しませんでした)
小川 奉 (筑波大 ･物理エ)
C.先生の述乍られた方法にいくつかは実際に生物が使っているように思えます｡
たとえば数個のパラメータを使って領域を限る方式は昆虫の体表で実際にみ
られます (アルバ-ツ他著 ｢細胞の分子生物学｣教育者 p.846)｡ また体表
での位置の決め方が極座標標示に似た決め方をしています (サイエンス 7:
NO.9,pp.47-58,1977)｡
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